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 رسالة
التًبية قسم  عالمقدمت لاستيفاء بعض الشروط الدطلوبة للحصول على درجة 
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 كلمة التمهيد
 الرحيمبسم الله الرحمن 
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليو وسلم خاتم الأنبياء والدرسلين الذي لا نبػي بعده 
 وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين.
الصحة والتوفيق والذداية  أعطانيوبعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر الذي   
والدعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
الشروط الدطلوبة للحصول على سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم 
 تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
 الله بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة في كثية كلاتمش الباحث واجو لقد
 كتابة انتهت حتى معالجتها في الباحث استطاع بعض الأساتذة والأصحاب خدمةو 
 الدساعدين ىؤلاء على الجزيل الشكر قدمي أن الباحث ود ّ ولذا. كاملة الرسالة ىذه
 :منهم والدشجعين والدشرفين
ن يالذ )"ىاليس" والأم "جافوالحخ محمد الأب "( والدّي الكريمينفضيلة  .ٔ
ني بقدر اني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد وساعداقد رب
ويمد لذم الصحة  امام دراستي وأسأل الله أن يطيل عمرهمػطاقتهم على إت
 صراطا سويا.ا والعافية ويهديهم
الدكتور الحاج محمد أمر، ل س., م. أغ عميد كلية التًبية ونوابو فضيلة  .ٕ
د. مولجونو دموفولي, م. أغ كنائب العميد الأول ،الدكتورة ميشكات, 
الدكتور الحاج شهر الدين م.ؼ د.   الأستاذو م.س إ. كنائبة العميد الثاني 
 كنائب العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية
 التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
اللغة العربية في   تدريس رئيس قسمك،   .إالدكتور حمك، م. ت هفضيلة  .ٖ
 ني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.ساعد يالذ وىوكلية التًبية 
 قسم سكيتيةك الدكتورة ستي عائشة خالق، س.أغ، م.ؼ د.فضيلة  .ٗ
ني بتقدنً ساعد تيال وىي وسعوي    اللغة العربية في كلية التًبية  تدريس
 بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
محمد يوسف،  و كالدشرؼ الأول نغين غارانجد ّال برص بروفيسورفضيلة  .٘
الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة  كالدشرؼ الثاني م.أغ.
 ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
والددرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  كل الأساتذ .ٙ
 من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
الأصدقاء والإخوان  جميعو أمي الدسجد و جماعة مسجد الذجره ت جميع .ٚ
من طلاب كلية التًبية بوجو خاص والطلاب الآخرين من الكليات 
 بيما و الأصقاء كارنغ و الأصقاء من معهد الذسينالأخرى بوجو عام 
وأعاروني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة   الذين ساعدوني تارونا بجنونغنغ
 وأمدوني بدا لديهم من أفكار وآراء في تأليف ىذه الرسالة.
وأخيا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة وزيادة 
وعونا بين لدى القرّاء ولا سيما القاعدة الدتعلقة بهذه الرسالة, ونسأل الله التوفيق 
 تنظيم ىذه الرسالة, آمين يا رّب العالدين.والذداية في 
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 الطاولة ةدفتر 
 ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذالإحصائية عن  َيِصف. 1طاولة 
 .صباحفي اليتعّلمون 
فى  ايتعّلمون صباح ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذ َيِصف. 2 طاولة
 .باو -الددرسة العالية مداني علاء الدين باو
 .الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذرسٌم بَػَيانيّ عن . 3 طاولة
 ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذالإحصائية عن  َيِصف. 4 طاولة
 في النهار.يتعّلمون 
فى نهارا يتعّلمون  ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذ َيِصف. 5 طاولة
 باو. -الددرسة العالية مداني علاء الدين باو
 .الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذرسٌم بَػَيانيّ عن . 6 طاولة
 تلاميذ نتيجة دراسيةعن بذربة الدستقّرة الى بيانات  نتيجةال َيِصف. 7 طاولة
الددرسة العالية مداني علاء ا في يتعّلمون صباح ناّلذي الفصل العاشر أ
 باو. -الدين باو
 تلاميذ نتيجة دراسيةعن بذربة الدستقّرة الى بيانات  نتيجةال َيِصف. 8 طاولة
الددرسة العالية مداني علاء ا في يتعّلمون صباح ناّلذي الفصل العاشر أ
 باو. -الدين باو
 عن بذربة التجاُنسة نتيجةال َيِصف. 9 طاولة
يتعّلمون فى  نالتلاميذ اّلذيفحص -التجربة ت نتيجة َيِصف عن. 11 طاولة
يتعّلمون فى النهار فى الددرسة العالية مداني  نالتلاميذ اّلذي الصباح و
 .باو -علاء الدين باو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تجريد البحث
 :جريدين اسم الباحث
 ٕٕٕٓٙٓٔٔٓٓٓ:  الرقم الجامعي
 نالدراسية فى اللغة العربية بين التلاميذ اّلذيمقارنة النتيجة  : موضوع الرسالة
يتعّلمون فى النهار فى  نالتلاميذ اّلذي يتعّلمون فى الصباح و
 باو. -درسة العالية مداني علاء الدين باوبد
 
 نمقارنة النتيجة الدراسية فى اللغة العربية بين التلاميذ اّلذيىذه الرسالة تبحث عن 
يتعّلمون فى النهار فى الددرسة العالية مداني  نالتلاميذ اّلذي يتعّلمون فى الصباح و
كيف النتيجة الدراسية في اللغة العربية : واما الدشكلات فيها فهي. باو -علاء الدين باو
مون في الّصباح؟ كيف النتيجة الدراسية في اللغة العربية للتلاميذ تلاميذ الذين يتعل ّلل
اللغة العربية بين في ة ينتيجة الدراسمقارنة ال كيف الذين يتعّلمون في الّنهار؟
 درسةبد التلاميذ الذين يتعّلمون في الّصباح و التلاميذ الذين يتعّلمون في الّنهار
 ؟باو-مداني علاء الدين باو العالية
في دراسة عن"مقارنة النتيجة الدراسة تعلم اللغة العربية بين فصل الصباح  و 
عن  سيستخدم الباحث العالية مداني علاء الدين باو باو"،فصل النهار في مدرسة 
  .otcaf tsop xeالبحث  طريقة
البحث التي أجريت بعد وقوع الحادث. وتعرؼ  ىو otcaf tsop xeالبحث 
لأنو ىذه الدراسة ىي تتبع مرة أخرى إلى  yduts evitceportserىذه الدراسة أيضا 
 العوامل التي قد تتسبب في وقوع الحادث.حالة أو حدث ثم تتبع الخلف لتحديد 
، سيبحث الباحث في الددرسة التي أصبحت اكتشاؼ وجود رسالةفي ىذه ال
الدكان حيث الباحث أجريت بذربة  مشكلة التى تتعلق عنوان لدراستها. سابقا،
برديد العينة في  ىي في معهد مدني علاء الدين باو باو. )LPP(الدمارسة الديدانية 
. يستعمل الباحث فصلين لاسجام البحث gnilpmas evisoprup ىياسة ىذه الدر 
 BX(فصل الثان لسيطرة ال) و ”nemirepskE“ AXفصل الأوال لتجربة (الىو 
 ”lortnoc“
تستخدم في شكل بحوث  لرسالةالبيانة الدطلوبة في ىذه ا للحصول على
بيذىب إلى يعني محاولة للحصول على البيانات ) hcraeser dleifميدانية (
الدواقع/ميدان البحث. جمع البيانات في ىذه الدراسة ىي استخدام البيانات الثانوية 
ويتم مرت.  ذيث الالوثيقة ىي سجل الأحداوثيقة (بطاقة التقرير). الشكل الب
 اللغة العربية. دّرسةمن الد تلاميذال قيمجمع يىذا الأسلوب ب
ثم يتم برليل البيانات التي تم جمعها من خلال الإحصاء الوصفي، بهدؼ 
 التالية: أو صيغة طواتكلات برتها بخالدشالإجابة على صياغة 
 برليل لإحصائّية الوْصفي ّ .ٔ
 إنشاء جدول توزيع تردد بيانات واحد . أ
 يحسب متوسط (متوسط) . ب
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 : بذربة الفرضية . ب
           nawal          
أو                إذا كان ) ٔوسيتم اختبار فرضية البحث بدعايي الاختبار: 
وىذا ىال ىو مرفوض.    مقبول و    ؼ  )     ngis ialin(    مستوى أهمّية 
مافي طرؼ بين التلاميذ الذى يتعلمون في الصباح والتلاميذ الذي يتعلمون في 
أو                 إذا كان) ٕ باو.-النهار بالددرسة العالية مداني علاء الدين باو
طرؼ مقبول. معنو، ىناك    مرفوض و     ؼ )     ngis ialin(مستوى أهمّية 
بين التلاميذ الذى يتعلمون في الصباح والتلاميذ الذي يتعلمون في النهار بالددرسة 
 باو.-العالية مداني علاء الدين باو
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 الباب الأّول
 مقّدمة
 خلفيّة المشكلات: لالفصل الأو ّ
يدسكها فيمسك مفتاح العالم. لا يقوؿ  نم اللغة ىي مفتاح الدعرفة.
التاريخ إذا كاف غتَ موجودة اللغة. اللغة ىي إحدى مفاتيح لفتح طريق نور 
 ٔالبشري.
تعليم اللغة العربية مهمة لأنها لغة الدينية. في إندونيسيا، اللغة العربية لا 
ة، تعلم اللغة تدرسها لغة الدينية ولكن لغة الدعرفة. الا تدرس لحفاظ الثقافة المحلي
 العربية لتفهم أو تفستَ آيات القرآف الكريم وأحاديث النبوية و النصوص العربية.
عن  معرفة واسعة تضيففي التًبّية، تعليم اللغة العربية مهم لتلاميذ لأنها 
أو لغة الوطنية، ولكن  ليس تعريف لغة المحلية .اللغة والثقافة في الدوؿ الأخرى
 منها باللغة العربية. ىدوؿ الأخرى في ىذه الدنيا، إحداليجب أف تعلم اللغة 
التعليم الرسمي عادة يعقد في الصباح الى النهار أو في الدساء. وبعبارة 
 ). ٓٓ:ٖٔ) حتى النهار (ٓٓ.ٚٓأخرى، وقت التعلم نفذت في الصباح (
مدرسة الرسمية التي ني علاء الدين باو باو ىي إحدى مدرسة العالية مدا
كما الدرس الذى يجب أف يتعلم تلاميذ. وىكذا، وقت تعلم   ،اللغة العربيةتجعل 
                                                                 
1
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و الفصل العشر ب   )AX(العربية سيكوف لستلف بتُ الفصل العشر أ  غةالل
، و بتُ )BX(و الفصل الإحد العشر ب   )AX(، بتُ الفصل الإحد العشر أ)BX(
 .)BX(الفصل الإثنا العشر ب   )AX(الفصل الإثنا العشر أ
الددرسة لديها وقت تعلم اللغة العربية الدختلف ىي فى الصباح (الساعة 
)). و فى النهار ٓٓ:ٜ) حتى الساعة التسعة تداما (ٖٓ:ٚوثلاثوف ( السابعة 
 وفثحتى الساعة الأربعة العشرة وثلا) ٓٓ:ٖٔثلاثة عشرة تداما ( (الساعة
 )).ٓٓ:ٗٔ(
الدختلف من بوقت تعلم اللغة العربية الدختلف، فستنتج الجو و التصرؼ 
لديهم م، التلاميذ يتعلموف فى الصباح يالتعل التلاميذ و الددرس. فى عمالية
إلا  .ةالصغتَ  ماسةفى النهار لديهم الح علموفتكن التلاميذ يول ةالكبتَ  ماسةالح
 مادة الدرسية الى التلاميذ.ىذه حالة يشعر الددرس إذا كاف يعطى التلاميذ، 
يعلم اللغة كما الددرس الدهتٌ، ىو يجب أف يكوف طرؽ الدراسي إذا كاف 
تدريسو. لأنو التلاميذ التى  ، وىندسوالعربية. سواء من الصوتو، مادة تدريس
كن التلاميذ التي لموف العلم من الددرس بالسهل. ولسيتسلديهم الروح الكبتَ 
تنفيذ ب.عصسيفهمو و يستيعابو العلم من الددرس بالوح الصغتَ ر لديهم ال
النتيجة الدرسية التلاميذ ليفهمو اللغة وقت التعليم الدختلف، فسوؼ تؤثر 
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الشروط والظروؼ يجب أف تكوف  تعلم وتعليم اللغة العربيةلذلك،  العربية.
 .تشغيل بسلاسة بحيث الدرس، سواء من حيث الدكاف أو الوقت. الدناسبة
النتيجة  مقارنة: "أف الدشكلاتالسابقة، فيبحث الباحث خلفيةوبناء على 
 لتلاميذ الددرسة العاليةالفصل الصباح و الفصل النهار  اللغة العربية بتُ الدراسية
 باو" -مداني علاءالدين باو
 تتحديد المشكلا: الفصل الثانى
 ت في ىذه البحث فهي:تحديد الدشكلاأّما 
دراسية اللغوية العرابية للتلاميذ الذي يتعلموف فى كيف نتيجة  .ٔ
 الصباح؟ 
لتلاميذ الذي يتعلموف فى دراسية اللغوية العرابية لكيف نتيجة  .ٕ
 النهار؟
بتُ التلاميذ الذي  ة العربيةويفي نتيجة الدراسة اللغ رؽف ىناؾىل  .ٖ
  النهار؟يدرسوف فى الصباح و 
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 عنوان التعريف  :الفصل الثالث
ه الدناقشة الواردة في ىذه الرسالة، و يقتًح معتٌ أو اتجا لتسهيل فهم
هم مهم من أجل تجنب التفستَات غتَ مقصودة من العنواف الكاتب أف يف
 الفكرة.
 والدساواة، والتشابو، الفرؽ، معتٌ لديو في قاموس الاندونيسي الدقارنة .ٔ
 قارنةالد إفف "و سوريانتو باكتَ"فقاؿ  .الاعتبار من والتوجيو مثل،
 مقارنة دراسة "تداب" . وفقاؿالتشابو في والفرؽ التوجيهي الدبدأ ىو
أكثر  أو اثنتُ تحليل ىو ”yduts evitarapmoc a“الإلصليزية  اللغة في
 .الاختلافو أو التشابو عن ليبحث
 أو ىي مقدرة التي لديهم التلاميذ بعد تلقيالنتيجة الدراسية  .ٕ
إلصاز التدرس الذي يتّم التلاميذ في   التعلم تجربة على الحصوؿ
 والتعلم بيحمل تغيتَ و سلوكهم.  التعليم أنشطة
 البحثغرض : الفصل الرابع
 :ىو البحثىذه  الغرض من
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لموف فى دراسية اللغوية العرابية للتلاميذ الذي يتعلدعرفة نتيجة  .ٔ
  الصباح!
 يتعلموف فى النهار!لتلاميذ الذي دراسية اللغوية العرابية للدعرفة نتيجة  .ٕ
بتُ التلاميذ الذي  ة العربية بتُوية اللغيدراسفي نتيجة  فرؽ لدعرفة .ٖ
 النهار!يدرسوف فى الصباح و 
 فائدة البحث: الفصل الخامس
 فائدة علمية .ٔ
كمادة الدعلومات لدقدمي الخدمات التعليمية و مفيدة لعملية سلسة التعلم  . أ
 .والتعليم
 .السيسات و تحديد الخطوات الدقبلةعلم للأحزابفي الأخذ التنمية كمادة  . ب
 عمليةفائدة  .ٕ
 درسلد فائدة . أ
 لتحديد حالة الطلاب في متابعة التعليم والتعلم الأنشطة  )ٔ
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 بالدلل الطلاب لالإنشاء طريقة التدريس التي تتوافق مع الوقت أف  )ٕ
 لدتابعة ىذا الدوضوع حتى الانتهاء
 لتلاميذ الددرسة العاليةةائدف . ب
 متابعة موضوعات اللغة العربية ىي دائما نشطة في تلاميذل ةئداف )ٔ
 بدوف أف تعيقهم الظروؼ والوقت
 الأنشطة الأخرى الدرس من يفّضلأنيجب )ٕ
 رسةللمد ةفائد . ت
 .ةصحيحب اللغة العربية جدولة الدرسلمجموعة    )ٔ
 .م الدناسبيوقت التعلبق التدريس يطر  استخداـ فىالدعلمتُ  لبناء   )ٕ
 للباحث ةفائد . ث
خلق وتصميم و ويدكن استخداـ التحفيز، لتكوف قادرة  ،للباحثتُ 
مفهومة تكوف معروفة أو لدناسب في تعليم اللغة العربية لاستخداـ الوقت ا
 .لتلاميذ الددرسة العاليةةصحيحب
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 الباب الثاني
 المكتبيةدراسة 
 الأول: النتيجة الدراسية الفصل
 ةالمعرف النتيجة الدراسية .ٔ
. س "بنيامتُ ىو جانب الذى وثيق بقدرة فكري. قاؿ جانب الدعرفى
 ىاذا الجانب تأّلف من سّتة مستويات:  بلـو "
 الدعرفة (يعرؼ أحواؿ، مفردات، حقائق الخاص، قواعد) . أ
يستطيع أف يتًجم، تفستَ، يحديد، يقّدر، يتًجم) و قاؿ الأخر،فهم (فهم  . ب
فكرة، حقيقة التي ىو مستوى الكفاءة التى ينتظر التلاميذ ليفهم الدعن أو 
 تعرفها. الدثاؿ: التلاميذ يستطيع أف يأتي الكلمة باللغة العربية جّيدا.
تتبيق (يستيع اف يذيب الدسكلة، يجعل الرسم، يسخدـ اصطلاح او  . ت
مسّودة). تتبيق ىو يّتخذ الفقرة أو النظرية في حاؿ واضح أو حاؿ خاّص. 
يع أف يأتي الجملة بيستخدـ الدثالو فى دراسة اللغة العربية: التلاميذ يستط
 فعل الداض و فعل الضارع.
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تطبيق (يستطيع أف يذيب الدشكلة، ينشأ تخطيط / الرسم البياني،  . ث
ويستخدـ إصطلاح أو مفهـو ).تطبيق ىو يستخدـ المجردات (الأفكار / 
النظريات) في حالة ملموسة أو ظروؼ خاصة. الدثاؿ: التلاميذ يستطيع 
 .لعربيةأف يأتي الجملة باللغة ا
تحليل (يستطيع أف يدرؾ أخطاء، ويحّلل العناصر والعلاقات والدبادئ  . ج
الجمعّية). التحليل ىو لزاولة ليختار سلامة (الوحدة) إلى الأجزاء 
وتركيبواضحا. التلاميذ يستطيع أف يفّرؽ بتُ فعل الداض و فعل الدضارع في 
 الجملة.
قدرةتوليف ىي ، و إعادة صياغة). رجوعتوليف (يستطيع أف يقتتٍ،يأّلف  . ح
 القدرة ليجمع عناصر أو أجزاء إلى الأشكل كّلّي.
التقييم (يستطيع أف يحاكم تستند شريعة خاصة، يستغرض، ويختار بديل).  . خ
التقييم ىو يعطي قرارا عنالقيمة شيء التى ينظر من الأىداؼ والأفكار 
 والأعماؿ والحلوؿ والأساليب والدواد، وغتَىا.
 جة الدراسية الّسريالنتي .ٕ
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النتيجة الدراسية الّسرية ىي النتيجة الدراسية تعّلق بتدخيل طلعة التي 
أشار إلى زيادة الأخلاؽ و يتّم إذا كاف التلاميذ يدري عن الدرجات التى 
مقبولو. ثم يطرح ليصبح جزء منو في يأّلف الدرجة و يخّصص حسن الّسلوؾ. 
 ة السّري، يعتٍ:موجود ترٍل طابق عن النتيجة الدراسي
) ىو حساسية يقبل التحفيز من الخارج التي يأتي إلى gnivieceR(ارادة قابلة  . أ
 التلاميذ في أشكاؿ مشكلة، حالة، عرص، و غتَ ذلك.
) ىو إختطاصاص التلاميذ في يستقبلوف الدراسّية و gnidnopseR(إجابة  . ب
 تسّلم الإستجابو بنشاط.
) ىو يعطى الإحتًاـ في شيء gniulaV( يعطى الإحتًاـ أو يعطى التييم . ت
 العملّية أو أعراض. من أجل أّف العملّية لا يفاعلوف التلاميذ فيخّسرىم.
ىو يجمع الأختلاؼ القيمة لتشّكل  بتُ قيمة  )noitazinagrO( يتحّكم . ث
 الفرؽ لتشكيل القيمة الجديدةالعالدية، التي تتحّمل إلى تحسن عاـ.
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 eulav ro eulav a yb noitaziretcarahC( دةتوصيف بقيمة واحد أو قيمة معق . ج
وىي تكاـ تريع نظاـ القيم التي تدتلك شخص،ويؤثر الشخصية  )xelpmoc
 والسلوكو.
 النتيجة الدراسية الحركية .ٖ
ىو النتيجة الدراسية  )niamod rotomokisp(النتيجة الدراسية الحركية 
 ).03:2002 ,anajduS anaN(التي تعّلق بمهارة الحركية و إحتصاص تحّرؾ النفسى 
 موجودة سّتة الدستوية عن النتيجة الدراسية الحركية:
ىو تريع السلوؾ، إجابة لزّرؾ  )xelferkareG(مهارة في خطوة التي لا مدرؾ  . أ
بلا مدرؾ. الدثاؿ: يفقر، يطأطأ، يدشي، يتحرؾ العنق و الرأس، يساور، 
 يقوؿ، وغتَىا.
ىي حركة التي  )stnemevomlatnemadnufcisab( مهارة في الحركات الأساسية . ب
 غتَ متدرب عليو ولكن يستطيع أف يدلس بممارسة.
الدثاؿ ىاذا إحتصاص الأدراكيا في  ).seitilibolautpecrep(إحتصاص الأدراكيا  . ت
 دراسة الدين الأسلاـ: التلاميذ يستطعو أف يقرأو القراف بالصوت الرخيم.
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الدثاؿ في دراسة الدين الأسلاـ:  )seitilibalacysp(تحّرؾ إختصاص الجسدي  . ث
 التلاميذ يستطيعو أف يحبسو النفس إذا يقرأو القرأف.
 الدثاؿ: يقرأ القرأف بفريسي القراءة. ).stnemevomdelliks(خطوة الداىر  . ج
أف يصيغ ىو إختصاص  )oitcinumocevisrucsid-noN(تحّرؾ تريل و خّلاؽ  . ح
 الشعور بحركة.
السلوؾ لرموع، وليس احدى من إمكانات نتيجة الدراسية ىي تغتَ في ال
الإنسانية. معنها، النتائج الدراسّية التي لسصصة عند خبراء التعليم فوقها لا تنظر 
 بشظـو أو تنقسمها ولكن شاملة.
 : العوامل التي تؤثر النتيجة الدراسيةالفصل الثاني
)، العوامل التي تؤثر النتيجة الدرسية يستطيع ٖٕٓٓوقاؿ "سلاميتو" (
وىي العوامل الداخلية التي تنشأ من التلاميذ والعوامل  مناصفة إلى لرموعتتُ،
الخارجية التي تنشأ من خارج التلاميذ. العوامل الداخلية تتكوف من الذكاء، 
الاىتماـ، الدوىبة، الاىتماـ، التحفيز، النضج، التأىب والانتباء. في حتُ 
 .البيئة الددرسية والبيئة المجتمعيةالعوامل الخارجية تتألف من البيئة الأسرية و 
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) عن العوامل التي تؤثر النتيجة الدرسية ٜٜٚٔقاؿ مودزاكتَ وسوتريسنو (
 بالتفصيل، وىي:
العوامل الداخلية (العوامل من داخل الإنساف). وتشمل ىذه  .ٔ
 العوامل:
 العوامل الفسيولوجية (جسدي) والتي تشمل: . أ
 لأنو مريض )ٔ
 لأنو أقل صحة  )ٕ
 جسديا  لأنو متخّلف  )ٖ
 العوامل النفسية (العوامل الروحية) ما يلي: . ب
 استخبارات )ٔ
في كّل التلاميذ لديهم الاستخبارات التى لستلفة. التلاميذ لديهم 
وما  ٓٗٔبذكاء، وتلك التي مع الذكاء  ٓٗٔ - ٓٔٔالاستخبارات 
فوقها تصنف العبقرة. ىذه المجموعة لديها القدرة على إكماؿ التعليم في 
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ضعيفة عقليا، ىم الذين  ٜٓخص مع معدؿ الذكاء أقل من الجامعة. ش
 لديهم الكثتَ من صعوبات التعلم.
 الدوىبة )ٕ
الدوىبة ىي احتماؿ أو براعة التي جلبت عند الولادة . كل فرد لديو 
مواىبة التي لستلفة. شخص سوؼ تجد أنو من الأسهل لتعلم شيء 
يناسب موىبتو، يناسب مواىبهم. إذا كاف على شخص أف يتعلم شيئا لا 
وقاؿ انو سوؼ تحصل بسرعة بالدلل، بسهولة يائسة وغتَ سعيدة. أحواؿ 
سيهّل في الطفل الذي يحب أف يزعزع في الفصل، يتعّنت، لا تريد أف تتبع 
 الدرس حتى قيمة الدنخفضة.
 الرغبة  )ٖ
لا يوجاج الرغبة التلاميذ في الدرس سيؤدي إلى صعوبات في التعليم. 
يدرس الذي لا رغبةىا و يدكن لا َخُلق بالدوىبة، لا َخُلق بلاحتياج، لا 
َخُلق بمؤاىلات و ويهّل مشاكل في الطفل. وجود أو لا رغبة التلاميذ في 
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 الدرس يستطيع أف ينظر في عملية الدراسية، كماؿ كتاب الدرس أو
 ينشط عملية الدرسية.
 الدافعية )ٗ
كعاملة داخلية بوظيفة: لتسبب، تكمن وتوجيو عمل  الدافعية
تستطيع تحديد جّيدة أـ لا في تحقيق الأىداؼ، وبالتالي  التعليم. الدافعية
فسيكوف أكبر لصاح من التعليمو. وىناؾ حافز كبتَ  فإف أكبر الدافعية
داد للتخلي عن قراءة الكتب العمل الجاد، يبدو مستمرا، ليس على استع
بجدية لتحستُ أدائو. على العكس من أولئك الذين ىم الدافع الضعيف، 
يبدو غتَ مباؿ، يائسة بسهولة، لا توجو الانتباه إلى الدرس، التخريبية 
للطبقة وغالبا ما تتًؾ الدرس. ونتيجة لذلك لديهم الكثتَ من صعوبات 
 التعلم.
 عوامل الصحة العقلية )٘
لا يتعلق فقط الجانب من العقل، ولكن أيضا يتعلق  في تعليم
بالصحة العقلية والعاطفية. وعلاقة الصحة النفسية بالتعليم ىو الدعاملة 
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بالدثل. الصحة العقلية والذدوء العاطفي يؤدي إلى نتائج تعليمية جيدة. 
وكذلك ايضا يدرس الذى الناجح سيجلب كرامة التلاميذ. عندما ينمو 
سيكوف عاملا من عوامل الصحة النفسية. الأفراد في حياتو احتًاـ الذات 
دائما احتياجات ودوافع، مثل: الحصوؿ على التقدير والثقة والأمن، 
والشعور الحميمية، وىلم جرا. إذا لم يتم تلبية ىذه الحاجة سوؼ تجلب 
 الدشاكل العاطفية وسوؼ يسبب صعوبات التعلم.
 العوامل الخارجية .ٕ
ىي العوامل التي تأتي من خارج الشخص، ويشمل العوامل الخارجية 
 ىذا العامل:
 عوامل بيئة الأسرية . أ
 الأسرة ىي مركز التدرس أولا. والذي يشمل ىذا العامل ىو:
 الاىتماـ الوالدين )ٔ
في البيئة الأسرية الفردية أو يحتاجوف التلاميذ الوالدين في تحقيق 
التحصيل الدراسي. لأف انتباه الوالدين سوؼ يحدد التلاميذ فيمكن أف 
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تحقيق ناجح التعلم العالي. اىتماـ الآباء أدركت من حيث الدودة، وتقديم 
 الدشورة وىلم جرا.
 الحالة الاقتصادية للوالدين )ٕ
ية للوالدين أيضا ستؤثر على تحصيل الدرسية الحالة الاقتصاد
التلاميذ، وأحيانا يشعر التلاميذ أقل ثقة بحالة الاقتصاد الأسرتو. ولكن 
ىناؾ أيضا التلاميذ الذين لديهم حالة اقتصادية جيدة، ولكن تحقيق 
التلاميذ الذين لديهم  الإلصاز التعليمي منخفض أو العكس بالعكس.
  الحصوؿ على التحصيل العلمي العاليحالة اقتصادية منخفضة حتى
 العلاقة بتُ أفراد الأسرة )ٖ
في الأسرة يجب أف تكوف ىناؾ علاقة متناغمة بتُ أفراد الأسرة 
القائمة. بوجود علاقة متناغمة بتُ أفراد الأسرة سوؼ تحصل على السلاـ 
والذدوء والسكينة. وىذا يدكن أف يخلق ظروؼ تعليمية جيدة، بحيث يدكن 
 لصاز التلاميذ جيدا أيضا.تحقيق إ
 عوامل بيئة الددرسة . ب
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 حالة الدبتٌ) ٖ، عامل الأداة) ٕ، درسالد) ٔ ما ىي الددارس:
 عوامل وسائل الإعلاـ والبيئة الاجتماعية (المجتمع) . ت
وتشمل العوامل الإعلامية؛ السينما، التلفزيوف، الصحف، المجلات،  )ٔ
الدراسة اذا كاف الكتب الدصورة حولنا. تلك الأشياء الذي سيشدد 
 كثتَ الوكت الذي مستعمل حتى نسي أف يتعلم.
 البيئة الاجتماعية )ٕ
 :البيئة الاجتماعية من اثنتُ ىناؾ
صدقاء الحصوؿ على طوؿ مؤثرة جدا للأطفاؿ. لذا فإف واجب الآباء  ) أ
والأمهات ىو الإشراؼ والتفاىم للحد من الجماع التي يدكن أف يكوف لذا 
 تأثتَ سلبي على الطفل.
البيئة المجاورة يدكن أف تحفز الطفل على التعلم إذا كانت تتألف من  ) ب
الطلاب والطلاب والأطباء . إذا كانت الأحياء المجاورة من الناس الذين 
 ليسوا في الددرسة، يتبّطل، سيكوف مؤثرا جدا للأطفاؿ.
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عملّية في المجتمع أيضا يستطيع أف يتحّكم  في تعلم الأطفاؿ. دور الآباء  ) ت
و توفتَ التوجيو للطفل بحيث يدكن اتباع الأنشطة خارج التعلم دوف ىنا ى
 أف ننسى مهمة التعلم.
 لغة العربيةلتعلم  :الثالث الفصل
 لغة العربيةلتعلم  تعريف .ٔ
، لأف الكبتَ العلم لشيئ تدرس ىو ايالإندونيسلسّكانلغة العربية لتعلم 
 ٕلغة العربية.تخدـ باليس كثتَ  الإسلاـمعرفة علم مصدر 
ىو تعلم  ٖ.ىو لزاولة لتعليم التلاميذ "ديغينغ" تعليم كما قاؿتعلم أو 
و ، عرفةالدالدعّلم لتلاميذ لكي يقدر أف يتناوؿ العلم و  مساعدة التى يعطي
على التلاميذ. وبعبارة الأخرى، التعلم ىو عملية  تشكيل الدواقف والسلوؾ
 ٗجيدا (ويكيبيديا). لينصر التلاميذ كي يتعّلم
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، ويدكن أف يحدث في أي في كل الانساف مدى الحياةلية التعلم عم
في ختلفة. الددلالة تدريس، ولو يدلك الزماف. تعلم لو معتٌ لشاثل مع  مكاف و
 الدعلم لكي تلاميذ يقدر أف يتعّلم و يقهر دراسة حّتى  يبلغممقاـ التعليم، يعل
شيء موضوعّية مقّررة (الدعرفية) ويدكن أيضا يكوف أف تخويل ىيئة (الوجدانية) و 
 ٘.مهارة (النفسي) التلاميذ
التعليم أو التعلم ىو النظاـ الذي يهدؼ إلى مساعدة "عملية التعلم، 
والذي يحتوي على سلسلة من الأحداث تصميم، وترتيبها في مثل ىذه الطريقة 
طلاب عمليات التعلم التي ىي الداخلية. جانيو وبريجز للتأثتَ ودعم الطلاب ال
) التعلم ىو عملية تفاعل الدتعلمتُ مع الدعلمتُ ٕٓ: ٕٕٔٓفي الدوح. أنيق (
، الفصل الأوؿ، الفقرة ٖٕٓٓ/ٕٓومصادر التعلم في بيئة تعليمية (القانوف رقم 
 ويدكن استنتاج أف التعلم ىو جهد واع من الدعلم إلى جعل الطلابٙ).ٕٓ
يتعلموف، وحدوث تغتَات سلوكية في تعليم الطلاب. حيث أف التغيتَ 
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معاكتساب مهارات جديدة الدعموؿ بها في فتًة طويلة نسبيا، ولدا بذلوه من 
 ٚجهد.
وىكذا. يدكن أف نرى أف ىذا النشاط التعلم ىو النشاط الذي ينطوي 
 على العديد من الدكونات، 
المحتوى  استقباؿ وتخزينالطالب ىو الشخص الذي يعمل كباحث،  . أ
 الدطلوب لتحقيق الأىداؼ
الدعلم ىو الشخص الذي يقـو بدور مدير، لزفز، والأدوار الأخرى التي  . ب
 تدكن الأنشطة الجارية التدريس والتعلم الفعاؿ،
الذدؼ من بياف التغتَات في السلوؾ (الدعرفية والحركية، الوجدانية) ىو  . ت
 أنشطة التعلم، الدطلوب يحدث للطلاب بعد مشاركتو في
لزتوى الدروس أف تريع الدعلومات في شكل الحقائق والدبادئ والدفاىيم  . ث
 اللازمة لتحقيق الدقصد، 
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الأسلوب ىو طريقة منظمة لإعطاء الطلاب فرصة للحصوؿ على  . ج
 يحتاجوف إليها للوصوؿ إلى الذدؼالدعلومات التي 
الدستخدمة  وسائل الإعلاـ، أي الدواد التعليمية مع أو بدوف الدعدات . ح
لتقديم الدعلومات للطلاب، ز) تقييم ىو وسيلة معينة يتم استخدامو لتقييم 
 ٛالعملية ونتائجها.
 أهداف التعلم .ٕ
) ىي أىداؼ التعلم السلوكية إلى ٕٜٙٔؿ "روبرت ؼ ماجر" (وفقا
أف يتحقق أو ما يدكن القياـ بو من قبل الطلاب على الظروؼ أو في مستوى 
 والغرض من التعلم ىو أيضا جانب واحد التي تحتاج إلى ٜمعتُ من الكفاءة.
 النظر فيها في الدروس التخطيط.
واحدة من أكبر الدساهمات من الددارس السلوكية وعلم النفس في التعلم 
والتعلم يجب أف يكوف الغرض. فكرة ضرورة أىداؼ التعلم في وضع أوؿ مرة إلى 
. ىذا من قبل روبرت ٜٓ٘ٔ. وأعقب الدباغ في عاـ ؼ.بالأماـ من قبل 
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على النحو الدبتُ في كتابو الدعنوف إعداد التعليمات  ٕٜٙٔماجر في عاـ 
حتى الآف تطبيق على لضو متزايد على نطاؽ واسع في  ٜٓٚٔالذدؼ. منذ عاـ 
 ٓٔالدؤسسات التعليمية كلها تقريبا في العالم، بما في ذلك في اندونيسيا.
ف نتائج التعلم التي حصل عليها أىداؼ التعلم ىي البيانات التي تص
الطلاب بعد مشاركتو في التعلم أو يشار إليها أحيانا لسرجات التعلم (ماثيسوف: 
). الأىداؼ التعليمية ىي أيضا التصريحات التي تصف ما الطلاب ٕٕٔٓ
سوؼ تكوف قادرة على القياـ نتيجة للتدريس. تؤكد بعض التعاريف أف 
لدتعاقدين مع الطلاب واصفاما سيحصل بعد أف الأىداؼ التعليمية الدعلمتُ ا
علمت أنها لا تستطيع أف تفعل من قبل، ثم بعد تعلم الطلاب الحصوؿ على 
 ٔٔ"القيمة الدضافة" من عملية التعلم.
) قدـ وضعت فكرة التالية ٕٛٓٓ. أونو (بفي اشارة الى الدادة تززة 
إلى الأماـ من قبل بعض الخبراء. يقتًح روبرت ؼ ماجر أف أىداؼ التعلم 
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السلوكية أف تتحقق أو التي يدكن القياـ بو من قبل الطلاب على الشروط 
مصلى" أف نذكر أف الذدؼ  E"كيمب وديفيد  ومستوى الكفاءة لزددة.
 أعرب عنها في السلوؾ أو الدظهر الذي يتجسد التعليمي ىو بياف المحددة التي
إلينغتوف ىنري ىو بياف أف  في شكل مكتوب لوصف لسرجات التعلم الدتوقعة.
 أىداؼ التعلم يدكن أف يتحقق نتيجة للتعلم. 
) يقوؿ أف الغرض من التعلم ىو وصف ٕ٘ٓٓ("تزلك أمرثم "
ذ تعلم السلوؾ الذي من الدتوقع أف يتحقق من قبل الطلاب بعد يأخ
، ٕٛٓٓفي عاـ  ٕ٘رقم  )sankidnemreP(في تنظيم زير التًبية الوطنية ٕٔمكاف.
حوؿ العملية القياسية الدذكورة أف الغرض من التعلم إرشادات لاختيار لزتوى 
الدورة، وترتيب ترتيب الدواضيع، وتخصيص الوقت، الدستخدـ في اختيار الوسائل 
 ٖٔالتعليمية وإجراءات التدريس ويوفر معايتَ لقياس التحصيل العلمي للطلاب.
 يم اللغة العربيةعناصر تعل: ربعالفصل ال
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العناصر الديناميكّية في الدراسية ىي العناصر التي تدكن أف تغيتَىا أو  
متابعة من قبل الدعلمتُ في تبسيط و فاعلية تنفيذ التعلم. العناصر الديناميكية 
 للتعلم ىي: 
 موادة الدراسية .ٔ
الدعلم يدلك َسْهم الذي حيوّي في اختيار وتحديد الدوادة الدراسية.  
 الاعتبارات التي تحتاج إلى عناية ىي:
بناء على لأىداؼ التعليم؟ إذا لم يكن ذلك مناسبا،  الدوادة الدراسية التيىل 
ىل ىناؾ بديل لشاثل للبرنامج؟ كيفية مستوى صعوبة عن الدوادة التعليمية 
للتلاميذ؟ إذا كاف الدوادة التعليمية صعبا،  فيحتاج الددّرس  "لتحليل أو مراجعة 
ىل يتطلب لزتوى مادة الدرسية تتطلب لزتوى استخداـ  فْػًقا لقدرة التلاميذ".و ُ
استًاتيجيات تعلم معينة؟ ىل يتفق تقييم لسرجات التعلم مع مادة الدرس؟ ما 
 نوع الدهارات التي يحتوي عليها الدوضوع؟
 الدرسية بيئة .ٕ
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مباني ىناؾ مباحثة التى  اف يجب الددرس في عملّية الدراسية، ىي: ىل 
علاقة بتُ والدين التلاميذ،  الددرسة و الجامعة تجعل الراحة لدراسية؟ ىل يحسن
الددرس الرتيب؟ ىل ىناؾ غرفة الدراسية التلاميذ فى البيتو؟ ىل يدلك التلاميذ 
 حلقة التي ْتدسُخ الصحبة
 الإعلاـ و مصادر الدرس .ٖ
الدراسية الددرس كُمْصِمُم ومستخدـ الإعلاـ و مصادر الدرس في عملية 
،ىناؾ الأشياء الذي يجب مراعاتها: ىل ينفع الإعلاـ و مصادر الدرس لإلصاز 
ىل الدرس يستطيع أف َيخطَُّط و يُرتِّب الإعلاـ و مصادر  النتيجة الدراسية؟
الدرس الذي بناًء على مادة الدرس الذي يدرسو؟ ىل يدكن استخداـ لزتويات 
لتلفزيوف والدتاحف والدكاتب وما شابو الدعارؼ الدوجودة في الصحف والمجلات وا
ذلك في مواضيع لزددة؟ ىل لزتوى الدعرفة في الدختبرات والدراصد والدكتبات 
العامة مفيد لدوضوع معتُ؟ إذا كاف الجواب نعم، ثم الددرس يدكن برلرة الدارسية 
 في الدكاف؟
 الددرس ىو مصادر الدرس .ٗ
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ة، ىي: يصنع تصميم يدلك الددرس سهم الذي مهم في عملية الدارسي 
الدرس في الكتابة، كاملة وشاملة. تحستُ نفسك لتصبح معلمة مع شخصية  
كاملة. العمل كمدرس تربوي زيادة مهارة الدعلم. في التعامل مع الطلاب، 
والدعلمتُ بمثابة ميسري التعلم، ومستشاري التعلم، والدتعلمتُ. من خلاؿ فهم 
لدتوقع أف يحسن قدرة الدعلمتُ كمعلم في الغرض من التعلم وعناصر التعلم ومن ا
شكل القدرة على اختيار أساليب التدريس الفعالة وتصميم وسائل الإعلاـ 
 التعلم مثتَة للاىتماـ وفعالة.
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 الباب الثالث
 طريقط البحث العالمي
 البحث ةقيل: طر الفصل الأو 
فصل الصباح   "مقارنة النتيجة الدراسة تعلم اللغة العربية بتُعنفي دراسة 
سيستخدـ  علاء الدين باو باو"، مداني و فصل النهار في مدرسة العالية
 .otcaftsopxeطريقةالبحث عن الباحث
البحث التي أجريت بعد وقوع الحادث. وتعرؼ  ىوotcaftsopxeالبحث 
ىذه الدراسة ىي تتبع مرة أخرى إلى  ولأنyduts evitceportserىذه الدراسة أيضا 
حالة أو حدث ثم تتبع الخلف لتحديد العوامل التي قد تتسبب في وقوع 
 الحادث.
 مكان البحثالالفصل الثانى: 
في ىذه الدراسة، سيبحث الباحث في الددرسة التي أصبحت اكتشاؼ 
تتعلق عنواف لدراستها. سابقا،الدكاف حيث الباحث أجريت التىوجود مشكلة 
 ىي في معهد مدني علاء الدين باو باو.  )LPP(تجربة الدمارسة الديدانية 
  1
 
 البحثاتعينال الفصل الثالث: السكان و
الدنطقة التعميميتكوف من: الأشياء / الدواد التي لديها جودة السكاف ىو 
السكاف في ىذه  ٗٔلدراستها ثم خلصو.و خصائص لزددة من قبل الباحث 
 مدرسة العالية علاء الدين باو باو. تلاميذالالدراسة ىو 
في  جزءي من السكاف، الدثاؿ: سكاف منطقة، وعدد العاملتُ يعينة ى
تحديد العينة في ىذه الدراسة ٘ٔفي مدرسة. تلاميذمنظمة، وعدد الدعلمتُ وال
فصل ال. يستعمل الباحث فصلتُ لاسجاـ البحث ىو gnilpmasevisoprupىي
 .)”lortnoc“ BX(فصل الثاف لسيطرة ال) و ”nemirepskE“ AXالأواؿ لتجربة (
 :نظر الطاولة تحتهاأفي ىاذا البحث، لدزيد واضح، تركيب العينة 
 الجملة الفصل الرقم
 ٕٗ   الفصل العشرى أ ٔ
  ٕٗ الفصل العشرى ب ٕ
 ٛٗ الجملة ٖ
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 البحث جريدالفصل الرابع: ت
 puorg lortnoc tnelaviuqen oNيستعمل البحث في ىاذا البحث ىو 
الطبقة مقارنة حتى ولو  تجربةىذا البحث ىو كل من الدرجة والسيطرة . ngised
بدأت الدراسة من . )modnar(تم اختيار ىاتتُ الطبقتتُ وضعت دوف عشوائي 
اختيار عينة من السكاف لدراستها. العينة باستخداـ السكاف و خلاؿ تحديد 
ىي تحديد عينة لتقرير خاص. مأخوذة العينة gnilpmas evisoprupelpmisتقنية 
 BX(و فصل الثاف لسيطرة )”nemirepskE“ AX(ىو فصل الأواؿ لتجربة فصلتُ 
 .)”lortnok“
 العلمي البحث تاو الخامس: أد الفصل
أو الدعلومة التي يدكن أف الأداة الدستخدمة للحصوؿ البيانات  تهدؼ
تكوف مسؤولة عن النتائج أو الحقيقة. أداة البحث صمم الباحث ىو أداة 
القياس الدستخدمة لتحديد النسبة الدئوية للفي شكل كمي. الأداة الدستخدمة في 
 ىذه الدراسة ىو توثيق أو قيمة بطاقة. 
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 .ات أو المعلوماتمع البيانج طريقةالفصل السادس: 
تستخدـ في شكل بحوث للحصوؿ على البيانة الدطلوبة في ىذه الدراسة 
يعتٍ لزاولة للحصوؿ على البيانات بيذىب إلى ) hcraeser dleifميدانية (
الدواقع/ميداف البحث. ترع البيانات في ىذه الدراسة ىي استخداـ البيانات 
 ذيث الالوثيقة ىي سجل الأحداوثيقة (بطاقة التقرير). الشكل الالثانوية ب
 اللغة العربية. دّرسةمن الد تلاميذالجمع قيميويتم ىذا الأسلوب بٙٔمرت.
 المواد تحليل طريقة:الفصل السابع
 تحليل لإحصائّية الوْصفي ّ .ٔ
الإحصاءات الوصفية ىي الإحصاءات الدستخدمة لتحليل البيانات عن 
دوف نية التوصل إلى طريق وصفها أو وصف البيانات التي تم ترعها كما ىو 
يدكن أف الإحصاءات الوصفية استنتاجات تنطبق على الجمهور أو التعميم. 
ولا يستطيع استخدامها عندما يريد الباحثوف فقط لوصف البيانات أو العينات. 
 في حيث تؤخذ العينة. ترغب في التوصل إلى استنتاجات تنطبق على السكاف
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ىذا التحليل مفيد لتقديم لمحة عامة نتيجة التعليم اللغة العربية التلاميذ 
ولأغراض ىذا . عّلموف فى النهارالذي يتعّلموف فى الباح والتلاميذ الذي يت
 التحليل استخدـ متوسط درجات الالضراؼ الدعياري وجدوؿ توزيع التًددات.
ثم يتم تحليل البيانات التي تم ترعها من خلاؿ الإحصاء الوصفي، بهدؼ 
 مع الخطوات التالية: كلات تحتهالى صياغة الدشالإجابة ع
 إنشاء جدوؿ توزيع تردد بيانات واحد . أ
 باستخداـ الصيغة:، متوسط (متوسط)يحسب  . ب
   
i i
i
x f
X
f


 71....  
 :(في لغة العربية ملايو) تقريره
 راتا فاريابيل-راتا=X 
 نتوؾ فاريابيلأفريكونسي = fi
 )فاريابيلإنتتَفاؿ (علامة الفصل =  xi
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 يحسب الالضراؼ الدعياري (سد) . ت
√  
)̅    (  (∑
) 
)   (
 81.... 
 (في لغة العربية ملايو): تقريره
 ستندار دفياس=   
) ̅   (  (∑
 خيصفي كّلي البيانات بتًبيعّي التً )f(ؼ  ترلة الضربة بتُ=  ) 
 ) ̅(naem– )x(بتُ القيمة في كّلي البياناتدن و
 ترلة العينة= 
 متوسط القيمة(%)تقديم  . ث
  
 
 
 91...      
 :)ملايو(في لغة العربية  تقريره
 أنغكا بريسنتاسي= 
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 فريكونسي يانغ دي كاري= 
  ل ريسبوندفيفسم وجومل=  
 تحليل الإحصائية الاستنتاجية  .ٕ
الإحصائية الاستنتاجية (كثتًَا ما أيضا الإحصاءات الاستقرائية أو 
التقنيات الإحصائية الدستخدمة لتحليل  يتم تطبيقالإحصائية الاحتماؿ) ىو 
 ٕٓ.بيانات العينة والنتائج على السكاف
 تجربة السواء . أ
واحدة من الاختبارات الدسبقة لتلبية الافتًاض الطبيعي  تجربة السواءية ىي
في تحليل البيانات الإحصائية البارامتًية. ويجرى ىذا الاختبار لتحديد ما إذا كاف 
إذا كانت ويقاؿ إف البيانات توزع عادة توزيع البيانات موزعا عادة أـ لا. 
يشبو جرس  حتى منحنىهاالبيانات مركزة على القيم الدتوسطة والدتوسطة 
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" التي صيغت على النحو tardauk-ihC”للاختبار الدستخدـ الصيغة:  ٕٔسق.متنا
 : التالي
       
∑  
)     (
 
  
 
   
 
 تقريره:
 )gnutihtardauk-ihC ialiN( كودرات ىيتنغ  -تهينيلْي =    
 ىاسيل فنغاماتاف فريكونسي=    
 حارفاف  فريكونسي=    
 الفصلترلة =   
         فى أين       أصغر من        معيار الاختبار أمر طبيعي إذا كاف
 SSPS. إذا كاف نسّخر      على مستوى أهمّية ))1-k=   kdب    يتواجد 
في يأتي الاختبار الطبيعي، فمستعمل )ecneicS laicoS roF degakcaP lacitsitatS(
 .  50,0الدستًوى الأهمّيةبيسّخر  vonrimS-vorgomloK elpmaS enO iju
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 طبيعيتوزيع ، فبيانة لا 50.0  )giS(: أرقامة اهمّّية    
 توزيع طبيعي، فبيانة 50.0  )giS(أرقامة اهمّّية :   
 تجربة الفرضية . ب
الإجابة الدؤقتة أو الدؤقتة التي صيغت في  يعرؼل استعماؿ تجربة الفرضية
 .فرضية البحث باستخداـ اختبار من طرفتُ
          nawal         
النتيجة الدراسية اللغة العربية بتُ التلاميذ على لا يوجد فرؽ معنوي0H= 
 الصباح والتلاميذ اّلذين يتعّلموف فى النهار فى اّلذين يتعّلموف فى
 باو. -الددرسة العالية مداني علاء الدين باو
النتيجة الدراسية اللغة العربية بتُ التلاميذ يوجد فرؽ معنوي على = 1H
 الصباح والتلاميذ اّلذين يتعّلموف فى النهار فى اّلذين يتعّلموف فى
 باو. -الددرسة العالية مداني علاء الدين باو
 التلاميذ الذي تعّلموف فى الصباحالّنتيجة التعليموف مستقّر =   
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 مستقّر الّنتيجة التعليموف التلاميذ الذي تعّلموف فى النهار=   
ىناؾ العديد من الصيغ . )tset-t(خص ً-اختبار الفرضية باستخداـ ت
مع تباين متجانس ثم       . وتستمد معايتَ البيانات من )tset-t(خًص -ت
طرفتُ مع snairaV delloP)tset-t(خص ً-لفرضية اختبار تستخدـ اختبار ت
 الصيغة: 
        
  ̅   ̅
√
  )    (
  )    (   
 
       
(
 
  
 
 
  
)
 
 :(في لغة العربية ملايو) تقريره
 راتا كيلومبوؾ إكسبريدن-نيلي راتا=     
 كونتًوؿراتا كلمفوؽ  -نيلْي راتا=     ̅
  
 كيلومبوؾ إكسبريدن=  فارٍيْنسي    
  
 ؿو نتً كو كيلومبوك=  فارٍيْنسي    
 كيلومبوكإكسبريدن=  ترلو سمفيل     
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 كونتًوؿ  كيلومبوؾ=  ترلو سمفيل     
 : وسيتم اختبار فرضية البحث بمعايتَ الاختبار
   ؼ  )     ngis ialin(   أو مستوى أهمّية               إذا كاف  )ٔ
ىاؿ ىو مافي طرؼ بتُ التلاميذ الذى وىذا مرفوض.    و  مقبوؿ
يتعلموف في الصباح والتلاميذ الذي يتعلموف في النهار بالددرسة العالية 
 باو.-مداني علاء الدين باو
مرفوض    ؼ )     ngis ialin(أو مستوى أهمّية               إذا كاف )ٕ
طرؼ بتُ التلاميذ الذى يتعلموف في الصباح مقبوؿ. معنو، ىناؾ    و 
والتلاميذ الذي يتعلموف في النهار بالددرسة العالية مداني علاء الدين 
 باو.-باو
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 الباب الرابع
 نتائج البحث و مباحثة
 الفصل الأول: نتائج البحث
يبحث ىذا البحث الى تلاميذ الفصل العاشرى أ و تلاميذ العاشرى ب 
 –) في مدرسة العالية مداني علاء الدين باو ٛٗالذي يتعّدد الثامن والأربعوف (
مقارنة النتيجة الدراسية فى اللغة العربية بتُ التلاميذ باو. يفعل الباحث ليعرؼ 
يتعّلموف فى النهار فى الددرسة العالية  نالتلاميذ اّلذي يتعّلموف فى الصباح و ناّلذي
تحديد  النتيجة في ىذا البحث تدتلأ عن إجابة على باو. -مداني علاء الدين باو
ت التي يتعّتُ الباحث، في حيث ىناؾ ثلاثة الدشكلات. يستعمل الدشكلا
ت الثاني عن  تحديد الدشكلات الأّواؿ و تحديد الدشكلاتحليل الوصفّي لُيجيب 
نتيجة الدراسية كيف صباح و   تعّلموت تيالدراسية اللغة العربية ال ّنتيجة كيف 
باو.  –مداني علاء الدين باو نهار في الددرسة العالية تعّلموف ت تياللغة العربية ال ّ
مقارنة النتيجة الدراسية ت الثالثة ىي عن تحديد الدشكلالُيجيب  تحليل الحصيلة
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يتعّلموف  نالتلاميذ اّلذي تعّلموف فى الصباح وي نفى اللغة العربية بتُ التلاميذ اّلذي
 باو. -فى النهار فى الددرسة العالية مداني علاء الدين باو
 ة(الدرجات بطاقا ّلملبيانات عن نتيجة تعاالدوضحة ىنا ىي البيانات 
التلاميذ الفصل العشر أ، على مّدى فصل دراسّي، يعتٍ الّتلاميذ اّلذى  التقرير)
 امتحاف منتصف الددة ةدرجالتي تلّقى ىي  الدرجاتيتعّلموف في الّصباح. أّما 
درجة و ، )KKU( أو درجة زيادة الفصل )SAU( امتحاف الددرسة ة، درج)STU(
 .الدعرفة
 -ة مداني علاء الدين باوالعاليوبناء على البحث الذي يفعل في مدرسة 
 ، فيناؿ باحث البيانات كما يالي:باو
يتعّلمون  ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذ َيِصف .ٔ
  باو. -فى المدرسة العالية مداني علاء الدين باو اصباح
وبناء على النتيجة عن تحويل البيانات التي بحثت الى التلاميذ الفصل 
فالباحث يستطيع أف  باو. -العالية مداني علاء الدين باوالددرسة العاشر أ في 
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، )STU( امتحاف منتصف الددة ةدرجفهي  التقرير ةبطاقايجتمع البيانات بدرجة ال
 .درجة الدعرفةو ، )KKU( أو درجة زيادة الفصل )SAU( امتحاف الددرسة ةدرج
يتعّلموف  ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذليعرؼ معّدؿ 
 ا، فيستطيع أف ينظر إلى مرحلات تحتها:صباح
 ٔ. ٔطاولة 
 ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذالإحصائية عن  َيِصف
 .صباحفي اليتعّلمون 
 
الفصل  نتيجة دراسية التلاميذالإحصائية عن ىو يشرح  ٔ. ٔفي طاولة 
. باو -مداني علاء الدين باو العاليةصباحا في الددرسة يتعّلموف  ياّلذ العاشر أ
) ٕٗيبّتُ النتيجتها إّف ترلة التلاميذ الذي يبحث ىو الّرابع والعشروف (
)، ٙٚالتلاميذ. والقيمة الأَقَػّلة التي تناؿ التلاميذ ىي السادسة و الثمانوف (
)، و الجملة ٜٗوالقيمة الأَْقَصة التي تناؿ التلاميذ ىي الرابعة والّتسعوف (
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)، والقيمة ٜ٘ٗٔتماعيتها ىي الألف الَتْسُعِماَئٌة الخامسة والأربعوف (الإج
 ).  ٗٓ، ٔٛالوسطّية ىي (
 يحسم صّف الفصل (ر)  . أ
 القيمة الأْسفلة -ر= القيمة العلوّية
  ٙٚ-ٜٗ=   
 ٗٔ=   
 تحسم ترلة الفصل الفسحة (ؾ)   . أ
 n gol) ٖ،ٖ+ (ٔؾ= 
 ٕٗ) ٖ،ٖ+ (ٔ=   
  ٖٛ،ٔ+ ٔ=   
 ٖٛ،ٕ=   
 طويل الفصل الُفْسَحة (ؼ) يعدَّ  . ب
رؼ= 
ك
  =  
  ، 
 )ٙ( ٛٛ،٘=  
 تصنع ِنْسَبة مثَوِّية عن تقديم النتيجة الدراسية  . ت
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 ٕ. ٔطاِولة 
فى  ايتعّلمون صباح ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذ َيِصف
 باو. -المدرسة العالية مداني علاء الدين باو
 مثَوِّيةِنْسَبة  التلاميذ الفسحة رقم
 % ٖ،ٛ٘ ٗٔ ٓٛ-ٛٚ ٔ
 % ٛ،ٕٓ ٘ ٘ٛ-ٓٛ ٕ
 % ٕ،ٗ ٔ ٜٓ-٘ٛ ٖ
 % ٚ،ٙٔ ٗ ٓٓٔ-ٜٓ ٗ
 % ٓٓٔ ٕٗ ترلة ٘
 ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذَيِصف  ٕ. ٔفي طاولة 
َتْشرح النتيجتو  باو. -فى الددرسة العالية مداني علاء الدين باو ايتعّلموف صباح
) ٗٔىي الّرابعَة عشرة ( ٓٛ-٘ٚىو: التلاميذ الذي ينالوف القيمة بتُ 
) ٘ىي الخامسة ( ٘ٛ-ٓٛالتلاميذ، و التلاميذ الذي ينالوف القيمة بتُ 
) التلاميذ، ٔىي واحدة ( ٜٓ-٘ٛالتلاميذ، والتلاميذ الذي ينالوف القيمة بتُ 
 ) التلاميذ.ٗىي الّرابعة ( ٓٓٔ-ٜٓوالتلاميذ الذي ينالوف القيمة بتُ 
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وبناء على النتيجة عن تحويل البيانات التي تُناؿ فوقها، فيستطيع أف 
 ُيصّور بَِرْسٌم بَياّني تحتها.
  ٖ. ٔطاولة 
 الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذرسٌم ب ََياِنّي عن 
 
يتعّلمون  ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذ َيِصف .ٕ
  باو. -فى المدرسة العالية مداني علاء الدين باو نهارا
وبناء على النتيجة عن تحويل البيانات التي بحثت الى التلاميذ الفصل 
فالباحث يستطيع أف  باو. -الددرسة العالية مداني علاء الدين باوالعاشر أ في 
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، )STU( امتحاف منتصف الددة ةدرجفهي  التقرير ةبطاقايجتمع البيانات بدرجة ال
 .درجة الدعرفةو ، )KKU( أو درجة زيادة الفصل )SAU( امتحاف الددرسة ةدرج
يتعّلموف  ياّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذليعرؼ معّدؿ 
 ، فيستطيع أف ينظر إلى مرحلات تحتها:نهارا
 ٗ. ٔطاولة 
 ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذالإحصائية عن  َيِصف
 في النهار.يتعّلمون 
 
الفصل  نتيجة دراسية التلاميذالإحصائية عن ىو يشرح  ٗ. ٔفي طاولة 
. باو -مداني علاء الدين باو في الددرسة العالية نهارايتعّلموف  ياّلذ العاشر ب
) ٕٗيبّتُ النتيجتها إّف ترلة التلاميذ الذي يبحث ىو الّرابع والعشروف (
)، ٚٚالتلاميذ. والقيمة الأَقَػّلة التي تناؿ التلاميذ ىي السادسة و الثمانوف (
)، و الجملة ٜٙوالقيمة الأَْقَصة التي تناؿ التلاميذ ىي الرابعة والّتسعوف (
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)، والقيمة ٖٜٚٔالخامسة والأربعوف ( الإجتماعيتها ىي الألف الَتْسُعِماَئة ٌ
 ).  ٕٔ، ٕٛالوسطّية ىي (
 يحسم صّف الفصل (ر)  . ث
 القيمة الأْسفلة -ر= القيمة العلوّية
  ٚٚ-ٜٙ=   
 ٜٔ=   
 تحسم ترلة الفصل الفسحة (ؾ)   . ج
 n gol) ٖ،ٖ+ (ٔؾ= 
 ٕٗ) ٖ،ٖ+ (ٔ=   
  ٖٛ،ٔ+ ٔ=   
 ٖٛ،ٕ=   
 يعدَّ طويل الفصل الُفْسَحة (ؼ) . ح
رؼ= 
ك
  =  
  ، 
 )ٙ( ٜٛ، ٚ=  
 تصنع ِنْسَبة مثَوِّية عن تقديم النتيجة الدراسية  . خ
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 ٘. ٔطاولة 
فى نهارا يتعّلمون  ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذ َيِصف
 باو. -المدرسة العالية مداني علاء الدين باو
 
 ِنْسَبة مثَوِّية التلاميذ الفسحة رقم
 % ٙ، ٔٗ ٓٔ ٓٛ - ٘ٚ  ٔ
 % ٖ، ٖٖ ٛ   ٘ٛ - ٓٛ   ٕ
 % ٖ، ٛ ٕ ٜٓ - ٘ٛ ٖ
 % ٚ، ٙٔ ٗ   ٓٓٔ- ٜٓ ٗ
 % ٓٓٔ ٕٗ ترلة ٘
 
 ياّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذَيِصف  ٘. ٔطاولة 
َتْشرح النتيجتو  باو. -فى الددرسة العالية مداني علاء الدين باو نهارايتعّلموف 
) ٓٔىي الّرابعَة عشرة ( ٓٛ-٘ٚىو: التلاميذ الذي ينالوف القيمة بتُ 
) ٛىي الخامسة ( ٘ٛ-ٓٛالتلاميذ، و التلاميذ الذي ينالوف القيمة بتُ 
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) التلاميذ، ٕىي واحدة ( ٜٓ-٘ٛالتلاميذ، والتلاميذ الذي ينالوف القيمة بتُ 
 ) التلاميذ.ٗىي الّرابعة ( ٓٓٔ-ٜٓوالتلاميذ الذي ينالوف القيمة بتُ 
وبناء على النتيجة عن تحويل البيانات التي تُناؿ فوقها، فيستطيع أف 
 ُيصّور بَِرْسٌم بَياّني تحتها.
 ٙ. ٔطاولة 
 الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذرسٌم ب ََياِنّي عن 
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 نمقارنة النتيجة الدراسية فى اللغة العربية بين التلاميذ اّلذي .ٖ
يتعّلمون فى النهار فى  نيتعّلمون فى الصباح والتلاميذ اّلذي
 باو. -المدرسة العالية مداني علاء الدين باو
الثالث ىنا ىو يجيب عن تحديد الدشكلات الأخر. عن كيف 
يتعّلموف فى  نمقارنة النتيجة الدراسية فى اللغة العربية بتُ التلاميذ اّلذي
وف فى النهار فى الددرسة العالية مداني علاء يتعّلم نالصباح والتلاميذ اّلذي
. ىذا تحليل يستخدـ  تحليل الأحصئية الحصيلة. في ىذا باو -الدين باو
-تحليل، ىناؾ طريقة التي تفعلها: الأوؿ، تجربة الدستقّرة و الثاني، تجربة ت
 ).tset-tفحص (
 تجربة الدستقّرة . أ
الغاية من تجربة مستقّرة البيانات ىي ليعرؼ عن كيف يستخدـ البيانات 
الفصل  تلاميذ نتيجة دراسيةمستقر  أو لا مستقر  . تُعَمل تجربة الدستقّرة الى 
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 الفصل العاشر أ تلاميذ نتيجة دراسيةو  يتعّلموف فى الصباح ناّلذي العاشر أ
 النهار. يتعّلموف فى ناّلذي
 ٚ. ٔطاولة 
الفصل  تلاميذ نتيجة دراسيةعن تجربة المستقّرة الى بيانات  نتيجةال َيِصف
المدرسة العالية مداني علاء الدين ا في يتعّلمون صباح ناّلذي العاشر أ
 باو. -باو
 
" فيستطيع أف ُتختطم عن بيانات ٘ٓ، ٓلأنو القيمة أهمّّيها اكبر من "
الددرسة العالية ا في يتعّلموف صباح ناّلذي الفصل العاشر أ تلاميذ نتيجة دراسية
 . توزع عادة فهي باو -مداني علاء الدين باو
 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 AX_BH 
 42 N
sretemaraP lamroN
b,a
 
 40,18 naeM
 161,6 noitaiveD .dtS
 secnereffiD emertxE tsoM
 572, etulosbA
 572, evitisoP
 702,- evitageN
 053,1 Z vonrimS-vorogomloK
 260, )deliat-2( .giS .pmysA
 .lamroN si noitubirtsid tseT .a
 .atad morf detaluclaC .b
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 ٛ. ٔ طاولة
الفصل  تلاميذ نتيجة دراسيةعن تجربة المستقّرة الى بيانات  نتيجةال َيِصف
 -المدرسة العالية مداني علاء الدين باوا في يتعّلمون صباح ناّلذي العاشر أ
 باو.
 
" فيستطيع أف ُتختطم عن بيانات ٘ٓ، ٓلأنو القيمة أهمّّيها اكبر من "
الددرسة العالية نهارا في يتعّلموف  ناّلذي الفصل العاشر ب تلاميذ نتيجة دراسية
 . توزع عادة فهي باو -مداني علاء الدين باو
  تجربة التجاُنسة . ب
تستخدـ تجربة التجاُنسة ىي لتُناؿ الظّن عن عينة البحث الذي ينتج من 
اللإختبار، إذا  السهل. ىذا تجربة التجاُنسة يستخدمها "فرينس" بمقياس اؿ االح
 طبيعّية. تاالبيانُتقاؿ ف 1-k=kdو  50,0=α،  lebatf < gnutih fكاف 
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 ٜ. ٔطاولة 
 عن تجربة التجاُنسة نتيجةال َيِصف
 BX AX الفرينسمصدر 
 ٖٜٚٔ ٜ٘ٙٔ الجملة
 ٕٗ ٕٗ ف
 ٛٚ،ٜٖ ٘ٛ،٘ٗ )2sفرينس (
 ٜٓ،٘ ٚٚ،ٙ ستندر دفياس 
 
ف و من رسم البياني فهرس التسيم  15=  gnutih  fمن نتيجة الحسابة فوقها، فتُناؿ  
 fو  )50,0(10، 0=  α، و 24= 5 – 24=  tubeynep kd، 24=  5-24=  gnalibmep kd) ب f(
فمعنو  elbat f>  gnutih f . من اجل ذالك، يستطيع اف ينظرٖ٘،ٗ=  elbat
 . تجاُنسمىو   Y&  Xالبيانات فريبل 
 ).  tset-tفحص (-تجربة ت . ت
فحص ىو يعرؼ كيف إختلاؼ الوسطّي العينتاف -يستخدـ التجربة ت
يتعّلموف  نالتلاميذ اّلذي يتعّلموف فى الصباح و نالتلاميذ اّلذيالّتاف زوجّياف بتُ 
 باو. -فى النهار فى الددرسة العالية مداني علاء الدين باو
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 ٓٔ. ٔطاولة 
 يتعّلمون فى الصباح و نالتلاميذ اّلذيفحص -التجربة ت نتيجة َيِصف عن
يتعّلمون فى النهار فى المدرسة العالية مداني علاء الدين  نالتلاميذ اّلذي
 باو. -باو
 
 ٔٔ. ٔطاولة 
 
 الفصل الثانى: مباحثة  
في ىذا الفصل يبحث عن النتيجة التي تُنالذا. من أجل ذلك يستطيع 
مقارنة النتيجة الدراسية نتيجة البحث الذي مفتعل عن الباحث بإعتباره أّف 
 الذي يتعّلموف فيالصباح و الفصل  الذي يتعّلموف في الفصل اللغة العربية بتُ
التي لا  النتيجة َوّضحتباو  -الدين باو مداني علاء لتلاميذ الددرسة العاليةالنهار 
 تختلف كثتَا.
 tseT selpmaS tnednepednI
 snaeM fo ytilauqE rof tset-t secnairaV fo ytilauqE rof tseT s'eneveL 
 rorrE .dtS ecnereffiD naeM )deliat-2( .giS fd t .giS F
 ecnereffiD
 eht fo lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD
 reppU rewoL
 BX_AX_BH
 946,2 183,4- 647,1 668,- 226, 64 694, 295, 292, demussa secnairav lauqE
 266,2 493,4- 157,1 668,- 326, 809,44 494,   demussa ton secnairav lauqE
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الذي  العاشر أ الفصل التلاميذ نتيجة دراسية اللغة العربيةأّما الوسطّي عن 
 نتيجة دراسية اللغة العربيةالوسطّي عن  و أّما ٗٓ، ٔٛىو  الصباح يتعّلموف في
. من أجل ٕٔ، ٕٛىو  نهارالذي يتعّلموف في ال العاشر ب الفصل التلاميذ
يناؿ النتيجة الدراسية  الصباح الذي يتعّلموف في العاشر أ الفصل ذلك، التلاميذ
 النهار. الذي يتعّلموف في العاشر أ الفصل أسفل من التلاميذ
م اللغة العربية علَّ ت َ فتفعل أ باو -الدين باو الددرسة العالية مداني علاء في
و الفصل الدراقبة  ةالقيمة تتواجد في الفصل التجريبأما ، مرة واحدة في الأسبوع
الوقت الذي يقضيو في عملية وىي قيمة في تسع مقابلة (فصل دراسي واحد). 
الفصل الذي يعمل دقيقة. و كذلك ايضا  ٓٛٔىو  ةالفصل التجريبالتعلم 
أبريل  ٗٔ( في يـو الأثنتُة الفصل التجريبتنفيذ تعلم    دقيقة. ٓٛٔالدراقبة ىو 
حّتى الساعة عشرة حّقة.    تذانية إلى ثلاثتُ دقيقة) ىو في الساعة ٕٚٔٓ
ىو  )ٕٚٔٓأبريل  ٜٔ( وخلاؼ أف عملية تعلم الفصل الدراقبة في يـو السبت
 .في الساعة عشرة إلى عشرة دقيقة حّتى الساعة أربعة عشرة الحقة
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رسهما نفس اَلحاَلة الأّولّية للفصل تغادر من نفس الحالة. لأنو الفصلتُ يد
)، و ٖٔ(ؾ  ٖٕٔٓالدعلم. يكتسب ماّدة التلاميذ بناًء على منهج الّتعليم 
يستخدـ ماّدة أو كتاب الّدرس الذي معًا. و الأخر، تذانية وثلاثتُ من 
عشروف  أربعة أربعة وعشروف دارس من الفصل الدراقبة وىو العيناتهما معا ًأيضا. 
 دارس من الفصل التجربة.
رِجع و نتيجة ابحث السديد الذي يقدـبناًء على و 
َ
 على نظرّيات من الد
الفرؽ اللأهمّية عن النتيجة  دالإحصائية فعليها لا يوج بناًء على حسابة، و النظرية
 و تعّلم اللغة العربّية بتُ التلاميذ الفصل العشر أ الذي يتعّلموف في الّصباح
لددرسة العالية مداني علاء باالذي يتعّلموف في النهار  بالتلاميذ الفصل العشر 
 الّدين باو باو.
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 الباب الخامس
 الختمة
 الخلاصات :  الفصل الأّول
ختبار عن الإختصائية فّسرالإالذي تواجدىا و و بناًء على النتيجة البحث 
الفرؽ اللأهمّية عن النتيجة تعّلم اللغة العربّية بتُ  دلا يوجكما يلي: التي فعليها  
 بالتلاميذ الفصل العشر  و التلاميذ الفصل العشر أ الذي يتعّلموف في الّصباح
 بالددرسة العالية مداني علاء الّدين باو باو.الذي يتعّلموف في النهار 
 الإقتراحات:   الفصل الثاني
 النتيجة البحث و والخلاصات التي تواجدىا، فيقّدـ الباحث و بناًء على
 ا في الدستقبلن ًس ُباعتباره تح َقتًاحاتالإعن 
تحتفظ قيمة التلاميذ يتوقع أف ، العربيةاللغة الدراسة وخاصة  ةلددّرس .ٔ
 .صلتُلا تختلف كثتَا عن النتيجة بتُ الفالتي 
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تدريسهم لكي يػُتَػَوقّػعُوف أف للتلاميذ الذين  قيمتهم أقل من الدعيار،  .ٕ
 .روط ُت الش ُر َتوفػَّ يضارع القيمة التلاميذ الأخر الذي 
 بحيث  ،دائما لتحستُ نوعية التعلم د  أف يج يةالعربدرساللغة يجب الد .ٖ
 ، سواء كافميتم تسليمه ذينالدرس ال في متابعةتلاميذال ب وفيحاف 
 فيالذين يتعلموف  تلاميذفي الصباح أو ال التلاميذ الذي يتعلموف
 .النهار
ونظرا لنتائج ىذه الدراسة لا تزاؿ بسيطة جدا، ثم ما تم الحصوؿ عليو  .ٗ
من نتائج ىذه الدراسة ليست النتيجة النهائية. قد يكوف وجود قيود 
في ىذه الدراسة بمثابة أساس لدزيد من البحوث حوؿ نتائج تعلم 
 الطلاب في الفصوؿ الدراسية العليا.
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